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 bilaterale Maßnahmen/Verträge: zwei Ländern verhandeln und schließen ein 
Doppelbesteuerungsabkommen; 
 multilaterale Maßnahmen/Verträge: mehrere Länder verhandeln und schließen ein 
Doppelbesteuerungsabkommen. 
Um Doppelbesteuerung zu verhindern oder zu vermeiden, werden verschiedene Methoden 
angewendet: 
 Freistellungsmethode. Die Freistellungsmethode sorgt dafür, dass die relevanten Einkünfte in 
einem der beiden Länder von der Besteuerung freigestellt werden. 
 Anrechnungsmethode. Bei der Anrechnungsmethode wir die im Ausland erhobene Steuer auf die 
deutsche Steuer angerechnet. 
 Abzugsmethode. Bei der Abzugsmethode wird die im Ausland erhobene Steuer von der 
inländischen Steuerbemessungsgrundlage abgezogen. 
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In den modernen Bedingungen der Gesellschaftsentwicklung erwirbt das Problem der 
Arbeitsbeschaffung der Studenten immer mehr Aktualität. Die Hochschulabsolventen, die die Wände der 
Ausbildungsinstitution verlassen und auf den Arbeitsmarkt hinausgehen, stoßen auf verschiedene 
Schwierigkeiten, die wesentlichste davon ist die Jobsuche. Jährlich werden viele Fachleute herangebildet, 
aus denen der große Teil entweder nicht nach dem Beruf arbeitet, oder die Arbeit nicht finden kann. Der 
Hauptgrund dieser Erscheinung ist die Abwesenheit der Berufserfahrung, die der Arbeitgeber fordert. Die 
Arbeitgeber bevorzugen die Fachleute mit Erfahrung und Empfehlungen, und keine junge Leute, die 
gerade die Hochschule beendeten. 
In Deutschland wird das vorliegende Problem mit Hilfe vom dualen Studium gelöst. Viele 
Universitäten, Fachhochschulen und Berufsakademien in Deutschland bieten ein duales Studium in 
unterschiedlicher Form an. 
Die Vorteile eines dualen Studiums liegen nicht nur im höheren Praxisbezug und in den Lernorten, die 
es ermöglichen neben dem universitären Alltag an der Hochschule auch Berufserfahrungen in einem 
genuin deutschen Unternehmen zu sammeln, sondern auch in der vertraglichen Bindung zwischen dem 
jeweiligen Unternehmen und dem Studierenden in Form eines befristeten Bildungsvertrages. 
Die Studenten schließen die Arbeitsverträge mit den Arbeitgebern selbst, die verpflichtet sind, ihnen 
einen Helfer aus der Zahl der erfahrenen Angestellten zur Verfügung zu stellen. Nach Abschluss der 
Ausbildungsinstitution bekommt der Absolvent außer dem Hochschuldiplom von der Firma-Arbeitgeber 
das Zeugnis der Arbeitspraxis. 
Ein Vorteil des dualen Studiums liegt in der vertraglichen Bindung an das Unternehmen, die auch die 
Vergütung der Arbeit während des Studiums umfasst und somit eine finanzielle Absicherung in der 
Studienzeit gewährleistet. 
Ein Duales Studium verbindet das Hochschulstudium mit einer Berufsausbildung oder mit 






gekennzeichnet, dass die beruflichen bzw. berufsbildenden Elemente integraler Bestandteil des 
Studiengangs sind. 
Ein Duales Studium ist durch eine enge curriculare Verzahnung von Studium und Berufspraxis 
gekennzeichnet; Sie absolvieren es an zwei Lernorten. 
Ein Duales Studium bietet dem Studenten diverse Vorteile. Das wichtigste Merkmal liegt wohl in der 
Reduzierung der Ausbildungsdauer. Sicherlich wird der Absolvent hierbei häufiger rasten als ruhen. 
Gerade dieser Antrieb ist es aber, durch den er meist einige Semester einsparen kann. Damit tritt er in 
einem jüngeren Alter in den Beruf ein – ohne einen Mangel an Kompetenz aufzuweisen. Damit 
verbunden ist der Aspekt, dass er nun nicht lediglich den universitären Abschluss vorweisen kann, 
sondern auch einen anerkannten Ausbildungsberuf besitzt. Dieser Doppelabschluss unter Einsparung von 
Zeit wird von vielen Arbeitgebern gerne gesehen und sollte gegenüber einem herkömmlichen Bewerber 
immer ein Vorteil sein. Das bedingt freilich die besseren Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Denn das 
vorhandene theoretische und praktische Wissen eröffnet dem Absolventen eine Vielzahl an Perspektiven. 
Sind auch seine Noten nicht allzu schlecht, werden ihm diverse Türen und Aufstiegsmöglichkeiten 
offenstehen. Der letzte Vorteil des dualen Studiums wirkt dagegen schon beinahe spießig – denn er 
behandelt das Geld. Der Student erhält nämlich dank seiner praktischen Tätigkeit bereits während des 
Studiums eine Ausbildungsvergütung. Zudem befreit ihn das jeweilige Unternehmen von den 
Studiengebühren. 
Andererseits ist es den Arbeitgebern ökonomisch zweckmäßig, in die Bildung zu investieren, denn am 
Ende bekommen sie einen fertigen Experten, der mit den Arbeitsbesonderheiten gerade dieses 
Unternehmens bekannt ist. Die vorbereiteten Fachkräfte können nach dem Ausbildungsabschluss sofort 
bei der Produktion eingesetzt sein: es gibt keine Notwendigkeit in der professionellen Anpassung. 
Also, die wichtigsten Vorteile des dualen Studiums sind: 
• Der praktische Lehrteil wird in den Unternehmen, und nicht nur in den 
Berufsausbildungswerkstätten durchgeführt. 
• Der Lehrinhalt ist vereinbart und ergänzt sich. 
• Im Unternehmen ist es möglich, unverzüglich die erworbenen Kenntnisse anzuwenden. 
• Die klaren und eindeutigen Berufsbeschreibungen sowie das vereinheitlichte Vorbereitungsniveau 
sind garantiert. 
• Das Duale System lässt zu, gerade soviel Fachkräfte vorzubereiten, wieviel der Markt fordert. 
So ist das duale Studium ein innovativer Typ der Berufsausbildungsorganisation, der die vereinbarte 
Wechselwirkung der Ausbildungs- und Produktionssphären bei der Vorbereitung der zukünftigen 
Fachleute mit der hohen Mobilitätsstufe auf dem Arbeitsmarkt vorsieht. 
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Am 1. Januar 2002 haben zwölf europäische Länder das gemeinsame Euro-Bargeld eingeführt. 
Seitdem sind sieben weitere Staaten der Währungsunion beigetreten [1]. 
Rund 340 Millionen Menschen in 19 europäischen Ländern haben heute mit dem Euro eine 
gemeinsame Währung. Das Euro-Bargeld wird durch die nationalen Zentralbanken des Eurosystems in 
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